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THE ONE HUNDRED AND SECOND COMMENCEMENT
Saturday, June 5, 1965
four o'clock in the afternoon
CONVENTION HALL. PHILADELPHIA
Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
LYRASIS Members and Sloan Foundation
http://archive.org/details/onehundredsecondOOunse
PROGRAM
Processional Christian Brothers' High Schools Wind Ensemble
The Invocation Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D., LL.D.
College Chaplain
The National Anthem Joseph J. Boyce, '65
The Presentation of Candidates
Certificates of Proficiency
Bachelor of Science Bachelor of Arts
Brother Francis Emery, F.S.C., Ph.D. Brother G. Robert, F.S.C., MA.
Dean of the Evening Division Dean of the School of Arts and Science
Bachelor of Science Master of Arts
Brother David Cassian, F.S.C., M.A. Brother M. Fidelian, F.S.C., Ph.D.
Dean of the School of Business Administration Vice-President for Academic Affairs
The Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Bernian, F.S.C., Ph.D., LL.D.
President of the College
A Graduate Speaks Edward J. Schoen, '65
Musical Selection Christian Brothers' High Schools Wind 1 nsembk
J in Awarding of Commissions
In the U. S. Army Colonel Jack C. Makkmado, lh.\
Professor i>l Militan S
The Conferring of Honorary Degrees
Doctor of I etters
Reverend Roland de Vaux, O.P.
Biblical Archaeologist
Sponsor: Brother F. fame F.S.C S.T.D.
of Science
Samuel Gurin, PhD.
Dr.m. Si boo] "I M< -iluinc
l!m\rrsit\ <>| l\iins\ Kama
it pb P.S.C Ph D.
I in Commencement Address
I ond P Shafet
I in l-i m i>h now Reverend Roland de Vaux, O.P.
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Charles Edward Hilpl, Jr.
William John Hippensteel
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[ohn foaeph Bekei
Albert c Benxe, Jr.
Bernard Paul Ben ask, |r.
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( Serald Marvin Bernetein
Benjamin [ohn Pfrthyp
( 'li.irK s Barry Birarelli
Wallet Robert Blake
William Edward Boyk
Wilh.mi Mu bod Bradley, ft.
eph Brennon
I ).inicl Vincent Breslin
Muh.itl chnst. iphoi Brevier
Wilh.nn Prom is Bryon
Panic k I awrencc lhuklc\
Theodore John Burns, |r.

















DAY DIVISION — (Continued)
BACHELOR OF SCIENCE











Earl J. Dawson, Jr.
William Joseph Devine
John Joseph Diak
William F. Di Meo
Thomas Benjamin DiPaolo








William Francis Fachet, Jr.
Joseph Paul Fanelli, Jr.
Francis Xavier Fee, Jr.
John Joseph Fee
Edgar F. Fiedler, Jr.
Frederick William Fischer, Jr.
Edward Robert Fitzgerald
John P. Flanagan




















Joseph John Grum, Jr.
Joseph James Hallman




Charles Louis Haub, Jr.
Paul Frederick Heise
Frank John Henneman, Jr.





Brother James Glenn Kandell, F.S.C.














John Henry Luecke, Jr.
Harry Edwin Lutz, Jr.
James Patrick Lutz























Theodore Francis Moore, Jr.


























John Joseph Ronayne, Jr.
William Charles Rose
Michael Rottina
Louis Joseph Ruch, Jr.
Charles Joseph Scache
Vernon Earle Schaefer, Jr.
Joseph Anthony Schiavone
J. Gary Schiavoni





Brother Stephen Justinian Seivold, F.S.C.
Byron T. Shannon








John Joseph Paul Smoluk
George Joseph Sosna, III
Ronald Anthony Sposato
Joseph R. Stankiewitch
Francis Joseph Steinitz, Jr.
George Leo Swanson, Jr.
Lawrence John Sweeney
Joseph Stanley Szymanski, Jr.
Robert Joseph Tasch
Larry V. Thren







Francis Joseph Walsh, Jr.
James Joseph Weller











Joseph Michael Boyle, Jr.
Thomas Francis Devlin
Brother Brian Talbot Doherty, F.S.C.
Edward Vincent Elenausky






Joseph Frank Peter Chinnici
Attilio Eugene De Filippis




Brother Ralph Leo Asher, F.S.C.
William Joseph Baldino
Kerron R. Barnes












Thomas Alovsius Brady, Jr.
John Joseph Brophy
Timothy Charier Brenoan
John I rank Brent
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Charles Steward Holcombe, Jr.
Gerald James Johnson




Alfred James Mauriello, Jr.
John Francis Meehan, III
Alfred Anthony Cimino
Thomas Joseph Clarke, Jr.
Richard Ignatius Cleary
Henry Pletcher Close, Jr.
Joseph R. Codispoti
John Joseph Collins, Jr.
Kenneth Martin Collins
Richard Anthony Colosi
John I Ienry Condon





Craig Moffett Crenshaw, Jr.
1 [enry B Orif*wrw
Robert John Qrapp
Bertram! Jahn D.uev





Anthony John 1X1 Roari
Anthony Jama I *
Anthony Michael Deaiderio
John [oteph De\ i
I oins 1 :
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• William Emmet I ) odj I s *.
John Patrick Dooley
Martin Joaeph Dooley




Brother William Aubrey Walla.
.
John David Whiteman





























John Kam Yuen Fung
William lohn Gaffigan, |i
Ronald lXnis C»aldi
Paul lohn Gallagher
William 1 .. Garbedm

























William Xavier Hearn, Jr.
Joseph Francis Heath
Brother Eric Borromeo Henderson, F.S.C.
James B. Hennessy

















George W. Kem, IV
Paul Joseph Kerns

















Bartholomew C. La Grassa
Engene Charles Lang
George H. Laut
Roland Edward La Voie









Brother Leonard Ray Lorenz, F.S.C.
David Kalman Lovas












Edmond Anthony McGill, Jr.
Cedric James McKeever
John Wilson McKeever

































Edward William Mooney, Jr.
John Leo Moore
Peter Clinton Moore









Joseph R. Murphy, Jr.
Owen Lawrence Murray, Jr.
Bartholomew Joseph Musitano







James Dominic O'Neill, Jr.
Stephen Richard Onufrey
Joseph Anthony John Orkwiszewski













William Joseph Peters, Jr.
John Philip Picollo
Vincent Anthony Pinto







Francis J. Quimby, Jr.

















James Francis Savage, Jr.











Raymond Francis Shea, Jr.
John Kreuson Shuster, III
John Leonard Siddons
E. F. Joseph Siebold
Richard C. Simmers, Jr.
Thomas J. Simpson
John Charles Singer, Jr.
Harry Michael Sinnamon












William Vincent de Paul Toner
Paul Albert Torelli
Louis Anthony Traini
John James Trombetta, Jr.
Charles Alden Trowbridge, Jr.
Daniel Robert Twardzik
Michael John Ulinski
Rocco P. Urella, Jr.
Ronald John Valenti
Michael John Vallillo










Albert E. Wilkins, III
Peter Alec Wilson
Louis McCoy Winkler, Jr.






Brother Martin Benet Zewe. F.S.C.
William John Zwiebel
MASTER OF ARTS
Brother Ephebus James Brown, F.S.C.
Brother Francis Philip Callahan, F.S.C.
Brother Daniel Michael Cawley, F.S.C.
Brother Emery Lawrence Conway, F.S.C.
Brother Thomas Joseph Doyle, S.M.
COMMISSIONS IN THE ARMED FORI I -
United States Army
George M. Chernesky, Jr.




Dud. ild P. Dunn
I'.lni 1 1 (•[< i
William V ( iellaghei
I dward ( \, Gibbon
[am l'' I
( Ihristopha Q. 1 h-rriik.
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Edward R Man lie-ski, Jr.
John 1. M I
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The La Salle College Field House
Saturday, June 5, 1965 - 11:00 A. M.
The Ministers of the Mass
Alumni of La Salle College
Celebrant
Rev. George J. Hinchcliff, '58
Archdiocese of Philadelphia
Deacon
Rev. John H. Mulholland, '60
Archdiocese of Philadelphia
Sub-Deacon
Rev. Joseph W. Weller, '54
Oblates of St. Francis de Sales
Master of Ceremonies
Rev. Roy T. Hardin, '60
Diocese of Camden
Sermon by
Rev. Roland de Vaux, O.P., S.T.M.
Director
l'Ecole Biblique et Archeologique Francaise
Jerusalem
Charles Chauncey Stillman Visiting Professor
of Catholic Thought, Harvard University, 1964-1965
Minor Ministers
Acolytes: Francis J. Lefevre,
'65
Michael R. Allen, '65
Thurifer: Julius von Bushberger, '65
Commentator: John L. Razulis, '65
Marshals
Faculty - Brother F. Lewis, F.S.C., Ph.D.
Students - Brother D. Thomas, F.S.C., Ph.D.
Choir Director
Brother Eric Leo, F.S.C., M.A.
Choir at Mass
Student Brothers' Choir from St. Joseph Hall
and Anselm Hall, La Salle College, Elkins Park
Organist
Brother William Aubrey Wallace, '65, F.S.C.


